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1 Comme en 2013 et 2014, les travaux se sont cette année concentrés sur les secteurs des
abords de l’entrée de la grotte (secteur central, secteur du porche et secteur 5). Dans le
secteur du porche, à l’intérieur de la cavité, la fouille est presque achevée, atteignant
sous  presque  3 m  de  stratigraphie  le  chaos  d’effondrement  de  la  voûte.
Malheureusement, aucune trace d’occupation plus ancienne que le Chasséen n’a pu être
découverte, notamment en ce qui concerne le Mésolithique dont quelques témoignages
avaient été mis en évidence à l’extérieur lors de la fouille du champ. Dans le secteur 5
sur  la  bordure  orientale  de  l’entrée,  les  niveaux  les  plus  anciens  atteints  reposant
partiellement sur le rocher appartiennent au Bronze moyen, scellés par des éboulis
datés de l’âge du Fer. Enfin, dans le secteur central correspondant au prolongement de
la  fouille  d’A. Galan,  la  fouille  des  niveaux  du  Néolithique  moyen a  été  poursuivie,
mettant au jour un mobilier chasséen analogue à celui de la grotte.
2 Parmi le mobilier, toujours abondant, on signalera la découverte d’un objet peu banal à
la  base  de  l’éboulis 1066  à  l’intérieur  de  la  cavité.  Il  s’agit  d’une  masse  perforée,
façonnée dans la partie proximale d’un bois de cerf. Les trois cicatrices spongieuses,
laissées  par  les  enlèvements  des  andouillers  et  du  merrain  sectionnés,  ont  été
renforcées par des extrémités d’autres andouillers et une probable dent. La pièce a été
soigneusement régularisée et polie en fin de façonnage. Rappelons que le niveau 1066
n’est hélas pas homogène, puisqu’il contient du mobilier du Néolithique moyen et du
Néolithique récent. Au vu de sa position stratigraphique et du mobilier céramique qui
l’accompagnait, il est cependant probable que cet objet appartienne au Chasséen.
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3 L’objectif  de la  fin de la  triennale en 2016 reste donc l’achèvement de la  fouille  du
secteur du porche et de la partie externe du secteur 5, ainsi que la poursuite de celle
des niveaux bien documentés du Néolithique moyen dans le secteur central.
 
Fig. 1 – Masse perforée, façonnée dans la partie proximale d’un bois de cerf
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